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II KONGRES ONKOLOGII POLSKIEJ
Poznaƒ, 25-28 paêdziernika 2006 r.
Szanowne Kole˝anki, Szanowni Koledzy
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa do wzi´cia
udzia∏u w II Kongresie Onkologii Polskiej, który odb´dzie si´ w Poznaniu w terminie 25-28 paêdziernika 2006 r.
Jest to ju˝ drugie spotkanie polskich onkologów, pierwszy kongres odby∏ si´ w 2002 r. w Katowicach.
W sytuacji rosnàcej liczby zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe, utrzymujàcych si´ na niezmiennym poziomic
lub wykazujàcych nawet tendencje wzrostowe wskaêników umieralnoÊci, podstawowym dà˝eniem jest zwi´kszanie
dost´pnoÊci chorych do wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, usprawnienie wczesnej diagnostyki, jak równie˝
zwi´kszenie efektywnoÊci i jakoÊci leczenia chorych na nowotwory z∏oÊliwe.
InterdyscyplinarnoÊç wspó∏czesnej medycyny, imponujàcy post´p w zakresie genetyki i biologii molekularnej,
a tak˝e rozwój nowych technologii leczenia nowotworów stwarzajà wyjàtkowo sprzyjajàce warunki dla realizacji
w naszej pracy nadrz´dnego celu jakim jest najszerzej pojmowana dba∏oÊç o dobro chorego cz∏owieka. Ten w∏aÊnie
cel stanowi wyznacznik programu naukowego II Kongresu Onkologii Polskiej.
Wyjàtkowy charakter Kongresu wynika równie˝ z faktu, ˝e jest organizowany przez wszystkie, dzia∏ajàce
w Polsce naukowe towarzystwa onkologiczne, wspó∏pracujàce w ramach Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych.
Organizatorami II Kongresu Onkologii Polskiej sà onkolodzy z Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Akademii
Medycznej w Poznaniu, którzy do∏o˝à wszelkich staraƒ, aby pobyt w Poznaniu by∏ nie tylko okazjà do intensywnych
spotkaƒ naukowych, ale tak˝e dostarczy∏ niezapomnianych wra˝eƒ ze stolicy Wielkopolski.
Julian Malicki Marian Reinfuss
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego Przewodniczàcy Komitetu Naukowego
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TEMATYKA NAUKOWA
– epidemiologia nowotworów,
– immunologia, genetyka i biologia molekularna nowotworów,
– kompleksowa diagnostyka chorób nowotworowych,
– chirurgia, radioterapia, onkologia kliniczna – leczenie skojarzone chorób nowotworowych,
– metody leczenia nowotworów z intencjà zachowania narzàdów,
– onkologia i hematologia dzieci´ca,
– medycyna paliatywna i psychoonkologia,
– fizyka i in˝ynieria medyczna w onkologii,
– jakoÊç i koszty us∏ug medycznych w onkologii.
ORGANIZATORZY
Organizatorami kongresu sà wspó∏pracujàce w ramach Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych naukowe towarzystwa
onkologiczne:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dzieci´cej
Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Polska Grupa Badaƒ Nowotworów G∏owy i Szyi
Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
WA˚NE TERMINY
15 kwietnia 2006 r. – nadsy∏anie streszczeƒ
15 czerwca 2006 r. – wczesna rejestracja
1 czerwca 2006 r. – potwierdzenie prac przyj´tych do prezentacji
BIURO KONFERENCYJNE
II Kongres Onkologii Polskiej
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
www.kongresonkologii.pl
Kierownik: Marta Bogusz-Osawa
Tel./fax (+61) 88 50 801
e-mai∏: marta.bogusz-osawa@wco.pl
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W dniach 21–25 listopada 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie 
50. Szko∏a PTOK
Kurs „Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzajàcy, specjalizacyjny, obowiàzkowy,
bezp∏atny
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszt uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2005 r.
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub 546 22 48
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 9–10 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Zak∏adzie
Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie kurs doskonalàcy dla
lekarzy radioterapeutów przed i po uzyskaniu specjalizacji
pt. 
„Radioterapia chorych na raka przewodu
pokarmowego, stercza i p∏uca: warsztaty
radioterapeutyczne”
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç wy∏àcznie pocztà na adres: 
Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medycznego
Kszta∏cenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 
99 na formularzu, który mo˝na uzyskaç pod adresem
internetowym: 
www.cmkp.edu.pl.
Kierownictwo kursu: dr n. med. Piotr P´czkowski, 
doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko
Informacje: 
tel. 022 643 92 87
e-mail: bujko@coi.waw.pl
W dniach 15–16 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
51. Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej” 
Kierownik naukowy kursu: mgr fiz. Wojciech Michalski 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla cz∏onków PTOK 
100 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 2 grudnia 2005 r. 
W dniach 18–20 maja 2006 roku odb´dzie si´ w ¸odzi





dr hab. Arkadiusz Jeziorski
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego
doc. dr hab. W∏odzimierz Ruka
Patronat Honorowy
J.M. Rektor
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
Prof. dr hab. med. Andrzej Lewiƒski
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5th European Breast Cancer Conference
(EBCC)
Nice, France
The Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 02 05








Tel +1 770 751 7332




UICC World Cancer Congress
Washington, DC, USA
American Cancer Society (ACS)
Atlanta, USA
Tel +1 404 417 5998
Fax +1 404 728 0133
secretariat2006@cancer.org
www.worldcancercongress.org
29 September–3 October 2006






Tel +41 91 973 1919
Fax +41 91 973 1918
congress@esmo.org
www.esmo.org
29 November–2 December 2006
13th Congress of the European Society
of Surgical Oncology (ESSO 2006)
Venice, Italy
ESSO 2006 Conference secretariat – Federation of
European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 02 05
Fax +32 2 775 02 00
ESSO2006@fecs.be
www. fecs.be/emc.asp?pageld=719&Type=P
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